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INITIALISATION DES CENTRES DES CLUSTERS
CALCUL DES CENTRES DES CLUSTERS
CALCUL DE LA MATRICE DE PARTITION : Un (étape n)
?|| Un - U n-1 || < ε
n <- n+1
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